








RORDERS John Askew 
Newtown St Boswells (Con) 
TD6 OSA 100,000 




0786 3111 272,000 
DUMFRIES & GALLOWAY John Niven 




Fife House Gough 




Woodhill House Mutch 
AshgrOve Road West (Con) 
Aberdeen AR<J 2LU 464,000 
0224 682222 
HIGHLAND Ian 
Regional Buildings Campbell 
Glenurquhart Road 
Inverness. 0463 34121 
(Ind) 
LOTHIAN 
George IV Bridge 
Edinbur9h Elll llK! 
031 229 9292 
STRATHCLYDE 
Strathclyde House 
20 India Street 
Glasgow G2 4PF 
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D Y Booth 
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E Miller F E Edwards 
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R A B Barnes P Mrtlcolm- J M Fenwick 
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